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ANEXO 1: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA GRANALLA Y DEL CORINDÓN 
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ANEXO 2: 
ENSAYOS Y GRANULOMETRÍA ÁRIDO FINO CALIZO 
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ANEXO 3: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADITIVOS 
 
Melcret PF75 
Aditivo polifuncional para hormigón preparado. 
  
Campo de aplicación  
MELCRET PF75es un aditivo polifuncional especialmente diseñado para hormigón preparado en central y 
obra civil. Su poder fluidificante es variable con la dosificación de aditivo, obteniendo prestaciones de 
aditivo plastificante/reductor de agua a baja dosificación y reducciones de agua típicas de 
superplastificante, con elevado mantenimiento de consistencia, a elevada dosificación.  
Debido a esta alta versatilidad, MELCRET PF75 permite la fabricación de diferentes tipos de hormigones 
con un sólo aditivo, simplemente variando la dosificación en función del aumento de consistencia y 
reducción de agua deseada. 
  
Propiedades 
Aumenta la fluidez de la masa sin la necesidad de incrementar el agua de amasado.  
Elevado poder plastificante. 
Mejora la trabajabilidad y la docilidad del hormigón.  
Gran mantenimiento de la trabajabilidad. 
Aumenta las resistencias mecánicas, sobre todo a largo plazo.  
Minimiza la formación de coqueras y nidos de grava.  
Agiliza la puesta en obra.  
Mejora la compacidad.  
Mejora la durabilidad del hormigón.  
 
Modo de utilización  
MELCRET PF75 en plantas amasadoras, debe añadirse con la última porción de agua de amasado.  
En el caso de mezclado en camión, deberán respetarse los tiempos mínimos para una correcta 
homogeneización del aditivo. No se debe añadir el aditivo sobre la masa seca de hormigón. 
 
Limpieza de herramientas  
La limpieza de equipos y herramientas que estén impregnadas de MELCRET PF75 puede realizarse con 
agua preferiblemente caliente.  
 
Dosificación 
Las dosificaciones habituales de MELCRET PF75 son del 0,5% sobre peso de cemento al 1% sobre peso 
de cemento.  
Dosificaciones superiores son posibles (con ensayos previos que verifiquen su efecto sobre el tiempo de 
fraguado) para la obtención de hormigones de mayores prestaciones y con prolongado tiempo de 
trabajabilidad.  
Se recomienda siempre la realización de ensayos previos para ajustar la dosificación óptima.  
 
Presentación 
MELCRET PF75 se presenta a granel, en bidones de 220 kg y en garrafas de 25 kg. 
  
Condiciones de almacenamiento/ Tiempo de conservación  
Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0º C. En estas condiciones, el producto 
puede almacenarse hasta 1 año en sus envases originales herméticamente cerrados. Evitar su congelación. 
 
NOTA:  
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, 
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. 
Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.  
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Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia 
experiencia, por lo que estos son susceptibles a variaciones debido a las diferentes condiciones de las 
obras. Las dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son 
responsabilidad del cliente.  
 
Manipulación y transporte  
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos 
químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. 
No comer, beber y fumar durante la aplicación.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es 
responsabilidad del poseedor final.  
Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.  
 
Hay que tener en cuenta 
Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto.  
No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro 
Departamento Técnico.  
Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.  
 
Propiedades 
Función principal: Plastificante / Reductor de agua.  
Efecto secundario: Retrasa el fraguado a dosis elevadas.  
Aspecto físico: Líquido marrón oscuro.  
pH, 20º C: 6,8 ± 1  
Densidad, 20º C: 1,180 ± 0,03 g/cm3 
Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 80 cps.  
Contenido en cloruros: < 0,1%  
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 
Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a nuestro 
Departamento Técnico.  
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VISCOCRETE 5940 
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ANEXO 4: 
DOSIFICACIÓN DE UN HORMIGÓN CONVENCIONAL Y DE ALTA 
DENSIDAD DE LA EMPRESA MINERALIA 
Dosificación hormigón convencional 
CEM II/AL-42,5N 400 Kg 
Árido 6-12 Pórfido 200 Kg 
Árido 12-20 Pórfido 693 Kg 
Arena Serranos 740 Kg 
Arena Hanson 200 Kg 
Agua 155 lt 
Aditivo 3,4 lt 
Relación a/c 0,39 
 
Dosificación hormigón alta densidad 
CEM I-52,5 N 250 Kg 
Árido barítico 3540 Kg 
Agua 93 lt 
Aditivo 4,5 lt 
Relación a/c 0,37 
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ANEXO 5: 
DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN BARITICO, DENSIDAD 3.200 KG/M3 
LORDA I ROIG 
 
Cemento 300 Kg 
Árido barítico 3.000 Kg 
Aditivo plastificante 0,3% s.p.c. 
Aditivo superfluidificante 1,5% s.p.c. 
Relación a/c < 0,60 
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ANEXO 6: 
DOSIFICACIONES ESTUDIADAS PROYECTO TUNEL ALBA DEL 
LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN 
Dosificación con barita 
Componente (Kg/m3) Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 
Cemento 260 194 250 
Agua 150 219 225 
Fracción fina barita 1.046 1.355 1.449,4 
Fracción gruesa barita 1.615 1.475 1.547,9 
Aditivo 4,70 3,60 3,75 
    
Densidad en fresco (Kg/m3) 3,26 3,29 3,30 
Asiento de cono (cm) < 2 2 < 2 
Resistencia a compresión (MPa)    
7 días 22,1 13,5 16,2 
28 días 27,3 15,1 - 
 
Dosificación con Magnetita 
Componente (Kg/m3) Mezcla 1 Mezcla 2 
Cemento 200 200 
Agua 160 168 
Polvo magnetita 709,4 1.052,9 
Grueso magnetita 1.787,1 1.915,6 
Arena Silícea 394,1 97,5 
Aditivo 3,60 3,60 
   
Densidad en fresco (Kg/m3) 3,20 3,40 
Asiento de cono (cm) < 2 10 
Resistencia a compresión (MPa)   
7 días 10,9 3,3 
28 días 14,2 - 
 
 
